Bruttobeschäftigung durch erneuerbare Energien in

Deutschland und verringerte fossile Brennstoffimporte durch


















































































































































































Wind an Land 100.600 21.800 122.400 130.500
Wind auf See 14.700 5.800 20.500 18.700
Photovoltaik 20.900 10.700 31.600 38.300




Wasserkraft 2.000 4.700 6.700 11.800
Tiefengeothermie 900 300 1.200 1.100
oberflächennahe 
Geothermie
13.100 3.000 16.100 16.100
Biogas  9.500 12.400 23.100 45.000 48.300
Biomasse Kleinanlagen 10.300 4.000 12.200 26.500 25.400
Biomasse Heiz‐/ 
Kraftwerke
1.600 8.700 8.600 18.900 23.100
Biokraftstoffe 22.800 22.800 23.100







































































































































Top-Down Schätzung eingesparter fossiler Brennstoffimporte durch Energieeffizienz
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